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ANTICS MANUSCRITS LITÚRGICS
DE LA
PARRÓQUTA DE SANT GENÍS DE VILASSAR
(Barcelona)
La Capitular de Caries el Calb atorgada a Kiersy el 14 de juny
de l'any 877 1, en fer legalment hereditaris eis feus que fins 1lavor s
havien estat, per dret, de lliure col .lació reial, era cridada a
tenir enorme repercussió politico-administrativa a l'Europa
medieval .
A l'emparament d'aquesta Capitular, arrencada al Sobirà
pels seus vassalls dels graus més elevats de la j erarquia feudal,
pogué constituir-se i afermar-se un sistema politico-social que,
per damunt dels seus greus inconvenients, vindria a restablir ,
a la seva manera, l'ordre públic desgolfat, de segles, per les
invasions dels germànics . Amb un admirable lligam de drets i
deures entre senyors i vassalls, en el món feudal hom garantit-
zava, almenys en teoria, la immunitat dels principis bàsics de l
dret natural . A l'ombra del castell del senyor es forrnaren petits
nuclis de població, integrats per les cases dels vilans i dels serfs ,
que, si bé estaven molt allunyats d'assemblar-se, tocant a admi-
nistració, als municipis romans, constituïen, no obstant això ,
la materia ex qua de la qual germinarien més tard les vile s
franques i ciutats lliures de l'època «nova » .
A la Marca Hispànica, sota la jurisdicció del comte Wifred I
( 874-898), que inicià la independència dels seus comtats de l a
politica dels francs i l'anà consolidant a l'ombra de la Capitular
carisiacenca abans dita, sorgiren uns quants d'aquests poblats, qu e
ben aviat foren erigits en parròquies per 1'autoritat eclesiàstica 2 .
r . MGH, Leg . sectio p
. 355 55 . — Cf . FUSTEL DE COULANGES, Nouvelles
recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 450 SS . ; BOURGEOIS, La Capitu-
laire de Kiersy-sur-Oise, p . 47 Ss .
2 . Cf. F . SOLDEVILA, Història de Catalunya, I (Barcelona 1 934) pp . 48 SS .
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Si en la part administrativa els territoris de la nostra Marca
anaren independitzant-se de mica en mica fins aconseguir-h o
totalment en els darrers anys del comte Borrell (966-993), en la
part eclesiàstica, però, no ho foren efectivament fins la reconques-
ta de Tarragona i la restauració de la seva seu arxiepiscopal, e l
primer metropolità de la quai, posterior a l'alliberament, fou el
gran bisbe barceloní sant Oleguer (1115-1123) . Les diòcesis de la
Marca, no obstant diverses temptatives d'independència, gravi-
taren fins a les darreries del segle XI al voltant de 1'arxidiòcesi
de Narbona. Consequència d'aquestes relacions eclesiàstique s
entre els bisbats reconquerits de Catalunya i les Gàl,lies, fore n
les nombroses importacions de cultes a diversos sants, sobretot
per a aquelles parròquies que llavors, durant els segles IX-XII ,
anaven sorgint .
Un d'aquells poblats que en aquest temps aparegué o, més ben
dit, renasqué al comtat de Barcelona, a l'ombra d'una fortalesa
senyorial, va prendre el nom del seu senior, Azari, segons sembla
d'ascendència goda, i així s'anomenà « Vilassar »' . Erigit molt
aviat en parròquia, va prendre per titular sant Genfs, notari
d'Arlés, es a dir, un dels sants de les Gàl .lies el culte dels quais
penetrà a la peninsula amb els estendards de la reconquest a
franca al segle IX. Des de llavors aquest municipi-parròquia és
conegut amb el nom de « Sant Genfs de Vilassar » .
Els limits de la seva demarcació territorial, tan dilatats que en
temps recent, a les darreries del segle XVIII, en foren segregat s
d'altres dos municipis-parròquies (Santa Creu de Cabrils i Sant
Joan de Vilassar), i la folgada posició econòmica de que gaudi la
parròquia gràcies a la munificència dels senyors del castell i a la
dècima, i d'altres emoluments oferts pels feligresos, gairebé tot s
ells dedicats des de l'avior a la petita indústria del teixit, fere n
1 . Abri en documents dels anys 978, Or, 982 (bis), 992, 1009, 1010, 1064 ,
1067, etc ., dels a Libri Antiquitatum Sedis Barcinonensis u (Cartulari de l a
Catedral de B .), liber II, dots
. 455, 45 6, 454 i 468 , 437, 4 6 4, 43 6 , 469, 462 res-
pectivament (Cf. J, MAS, Rúbrica dels L
. A ., n o 62, 67, 70 i 71, 123, 284, 292,
811, 846 respectivament
. Igualment en el document n o 964 (fol
. 323) del Car-
tulari de Sant Cugat del Vallès, de 1'any 996 (Cf . Edició de J . Rius Serra, Bar-
celona 1945, n o 314, p
. 264) . — Vegeu J . BALARI I JOVANY, OH genes ki,sMrieos
de Cataluna (Barcelona 1899) p
. 17 i 2o .
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possible que hi fions una comunitat de preveres encarregada de
llur cura pastoral 1.
Exponent de la vida litúrgica d'aqueix presbiteri són els
manuscrits de què disposava per al degut desenrotllament de l
rés de 1'Ofici i de la Missa al Cor. Revaloritzats recentment
diversos fragments llurs per l'insigne i malaguanyat arxiver d e
la Catedral de Barcelona, Rnd. Mn. Josep Mas, els descriuré tot
seguit . Han sobreviscut fragments d'un Leccionari del segle X,
d'un Epistolari-Evangeliari del segle XI, d'un Passionari tamb é
del XI o principis del XII, d'un Himnari i d'un Breviari del segle
XIII, i d'un Cantoral del segle XIV .
Els fragments de major importància, al meu entendre, són el s
dos primers, pertanyents a un Leccionari . Cal donar per descomp -
tat que tals fragments varen formar part d'un manuscrit d'aquest
llibre litûrgic i no d'un simple manuscrit bíblic, per la senzill a
raó que vàries vegades hi apareixen unes xifres romanes qu e
interrompen expressament el text i el preparen per a ser llegi t
corn a lliçons de l'Ofici divi . Per l'interès que el text d'aquests
fragments pot tenir per als escripturistes, el transcriuré integra -
ment i amb absoluta fidelitat paleogràfica, i notaré, a inés, a l
peu de la pàgina, les variants quel el manuscrit ofereix compa-
rat amb 1'edició de la Vulgata 2 . La puntuació també és la de l a
Vulgata .
Els altres cine fragments seran descrits externament i interna,
i regularitzada al minim la grafia de les paraules dels fncipits i
èxplicits de les perícopes descrites .
1. Passen del centenar els Manuals que componen actualment el fons de l'Arxi u
parroquial de Sant Genfs de Vilassar, que va començar a formar-se el segle XIII .
Una gran part conté riqufssimes fonts d ' investigació per a la història econòmica
d'aquesta feligresia .
2. Edició de M. Hetzenauer, 2 Ratisbona-Roma 1922 .
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LECCIONARI .
A. — Signatura 1 . Full de pergami de 320 X 230 mm . ; a
dues columnes de 27 raffles . Ratllat amb punxó . Lletra carolin-
gia del segle X. Al segle XV aquest full fou destinat a cobertes
d'un Manual de la Notaria eclesiàstica de Sant Genfs de Vilas-
sar : a la part exterior s'hi llegeix : t« 1445 usque 1454 » •
Columnes a i b : il.legibles .
Columna c : Fragment d'Isaias 25, r-8 :
[meus] es tu, exaltabo te, et confi-
[te]bor nomini tuo : quoniam fecisti mi-
[rabi]lia, et 1 cogitationes antiquas
[fide]les, amen. Quia posuisti ciuita-
5 [terni in tumulum, urbem fortem
[in ruin]am, domum alienorum : ut
[non si]t ciuitas, et in sempiternum non
[aedifi]cetur. Super hoc laudabit te populus
[for]tis, ciuitas gencium 2 robustorum 3
io [tim]ebit te. Quia factus es fortitu-
[do pau]peri, fortitudo egeno in tri -
[bula]tione sua : spes a turbine, umbra -
[culum] ab estu. Spes 4 enim robus-
[torum] quasi turbo inplens parietes S .
15 [Sicut ae]stus in sitiln °, tumultu 7 alieno-
[rum] humiliabis : et quasi calorem
[sub] nubem torrentem o propaginem
[fort]ium marcescere facies . Et fa
-
[ciet] Dominus exercituuln omnibus populis
20 [in] monte hoc conuiuium pinguium ,
[con]uiuium uindemie 10 defecate .
[Et p]recipitauit 11 in monte isto facie 12
[vin]culi coligati 13 super omnes populos, et
1 et osn . Vulg.
	
2 gentium
	
8 robustarum
	
4 Spiritus
	
6 impellenti
parietem
	
° siti
	
' tumultum
	
° calore
	
nube torrente
	
1° uinde -
mie] pinguium medullatorum, vindemiae add . Vulg .
	
11 praecipitabit
12 faciem
	
13 colligati
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[telam] quam orditus est super omnes na-
25 [tiones. P]recipitauit 14 mortem 15 in sem-
[piternum :] et auferet Dominus Deus lacrimam
[ab omni facie,] et obprobrium 16 populi sui au-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Col . d : Continuació del fragment anterior, Isaïas 26, 1-8 .
quiescit 1 manus Domini [in monte isto : ]
et tribulabitur 2 Mo[h]ab sub [eo, sicuti]
triturantur 8 palee in plaustro . [Et manus ex-]
tendit sic natans ad nata[ndum :] 4
5 et humiliabitur 5 gloriam eius [cum]
allisione manuum eius . Et mu[ni-]
menta sub limum uirorum 6 quorum]
concident, et hulniliabuntur, et [de- ]
trahentur in terra 7 usque ad pu[lve-]
10 rem. In die ilia cantabitur canti-]
cum istud in terra Iuda :
Vrbs fortitudinis [nostrae Sion]
saluator, ponetur in ea m[urus]
et antemurale . Aperite [portas,]
15 et ingrediatur gens iuxta 8 , [cus-]
todiens ueritatem. Vetus [error]
habiit : seruabis pacem : pa[cem, ]
quia in te sperauimus . Spe[rastis]
in Domino in seculis eternis, in Domino [Deo forti]
20 in perpetuum. Quia incur[vabit]
abitantes in excelso, ciuit[atem sub ]
limen ° humiliauit 10 . Humili[abit]
earn usque ad terram, detra[het earn]
usque ad puluerem . Conculc[abit]
25 earn pes, pedis 11 pauperis, g[ressus]
Col
. c : 14 Praecipitabit
	
15 mortem
	
10 opprobrium .
Col . d : 1 [re]quiescet
	
2 triturabitur
	
teruntur
	
4 [Et manus ex]ten
dit . . . ad nata [ndum] : Et extendet manus suas sub eo, sicut extendit natans ad
natandum, Vulg.
	
6 humiliabit
	
° sub limum uirorum] sublimium muroru m
Vulg .
	
7 terram
	
iusta
	
9 sub limen] sublimem
	
humiliabit
11 pedes.
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egenorum . Sernita iusti [rec-]
ta est, rectus callis 12 a[d ambulan-]
dual . Et in semita iu[diciorum . . . ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B . — Sign . 2. Full de pergami de 210 X 255 mm. ; a dues
columnes . Pertany al mateix còdex que el fragment anterior ,
sign . 1, i corn aquest, destinat a cobrir un Manual de la Notaria
de Vilassar : « 1497 usque 1505 . Contractes y Testaments » ,
i una creu gruixuda i vasta a sota .
Col . a, raffles I-5 Fragment de la III Carta de sant Joan, v .
13-14 ; raffles 7-12 : Pròleg a la carta de sant Judas (cf . Glossa
ordinaria Walafridi Strabi, PL, 114, 705-6) ; raffles Iz-zz
Començament de la carta de sant Judas, vv. 1-3 :
[calamum scriber]e tibi . Spero autem
[protinus te vide]re, et hos ad ho s
[loquemur. Pa]x tibi salutare 1
[Salutant te amici . Saluta] ad amicos per nomen 2 .
5 [?]um, amen 3 . EXPLICIT EPIST[O]LA
[IOHANNIS APOSTOLI . I]NCIPIT EPIST[O]LE SANCTI
[JUDE APOSTOLI .
[Iudas apostolus fratres d]e corru/to-
[ribus viae verit]atis ita infor
-
[mat ut illic]itum esse diser
-
io [tet de subjugo] semel heructo s
[servitutis de]mum operam suam o fc-
[ciis navare se]ruilibus . INCIPIT
[EPISTOLA IUDAE A]POSTOLI .
[Iudas Iesu Christi] seruus, frater autem loco 4
15 [his qui sunt in] Deo Patre dilectus ó
[et Christo lesu conse]ruatis 6 , uocatis .
[Misericordia vobis,] et pax, et karitas
[adimpleatur .] Karissimi omnem so
-
[licitudinem] faciens scribendi
Col. d : 12 callis]iusti add. Vulg .
Col, a : 1 salutare orn . Vulg.
	
2 ad amicos per nomen] amicos nominati m
Vulg .
	
3 [t ?]um, amen ona . Vulg .
	
4 loco] lacobi Vulg .
	
2 dilecti s
e uocatis] et anted . Vulg .
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20 [vobis de communi ves]tra salute, neces-
[se habui scribe]re tibi et' uobis
[deprecans supercert]ari semel tra-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Col . b : Continuacid de la Carta de saut Judas, vv. 6-12 :
eternis sub calligine 1 reseruauit . S[i-]
cut Sodomarn 2 et Gomorram 3 , et finiti -
me ciuitates simili modo exfor-
nicante 4 , et abeuntes post carnem
5 alteram, facte sunt exemplum, ig-
nis eterni penam sustinentes. III
Similiter et hic 6 carnera quidam 6 ma-
culant magestatem 8 autem blasfemant °.
Cum Mikahel archangelo cum diabu-
io lo disputans altercaret 11 de Moysi
corpore, non est ausus iudicium in-
ferre blasfemie : set 12 dixit : Impe-
ret tibi Dominus . Hi autem quecumque qui-
dem ignorant, blasfemant 13 : quecum-
15 que autem generaliter per natura 14 , tam-
quam muta animalia, non sunt 16, in
his corrumpuntur . III I
Ve illis, quia viam Kain 16 abierunt ,
et errore Balaham mercede e[ffusi]
20 sunt, et 17 contradiction[e] Quore 18
perierunt . Hi sunt in epulis suis
[maculae] conuivantes sine timore ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Col . a : 7 tibi et om. Vulg .
Col. b . : 1 caligine
	
2 Sodoma
	
8 Gomorrha
	
4 exfornicatae
	
8 hi
8 quidem
	
7 dominationem autem spernunt add . Vulg.
	
8 maiestatem
blasphemant
	
10 Michael Arcangelus
	
11 altercaretur
	
12 sed
	
18 bias-
phemant
	
14 generaliter per natura] naturaliter Vulg .
	
15 non sunt] norun t
Vulg
	
1 6 viam Kain] in via Cain Vulg .
	
17 et] in add . Vulg .
	
18 Core .
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Col . c : Continuació de la Carta de saut Judas, vv . 6-I2 :
quibus 1 egerunt, et de omnibus duris ,
que locuti sunt contra Deum peccato -
res 2 . VI . Hi sunt murmuratore s
querelosi 3 , secundum desideria sua am-
5 bulantes, et hos illorum 4 loquitur superbia 5 ,
mirantes personas quiestus 6 causa. Vos
autem fratres 7 karissimi memores estote uer-
borum quem 8 predicta sunt ab Apostoli s
Domini nostri Ihesu Christi, qui dicebant uobis ,
io quoniam in nouissimis temporibus B uenien t
inlusores 10 , secundum sua desideria 11 am-
bulantes impietatem 12 . Hi sunt qui
segregant 13 , animales, Spiritum non ha-
bentes . VII . Vos autem karissimi superhe-
i5 dificantes uosmedipsos 14 sanctissim e
vestre fidei, in Spiritu sancto orantes, ipso s
uos 15 in dilectione Dei seruate 10 . Et
hos quidem arguite indicate 17 : illos
uero saluate, de igne rapien-
20 tes . Aliis autem miseremini in timo-
re : hodientes et ea 18 , que camail s
[est, ma]culatam tunicam . Ei autem ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Col. d : Fragment del Pròleg de saut Jeroni a l'Apocalipsi ,
Cf. PL, "4, 709 :
et ad crucem ad[stanti soli ma-]
trem propriam com[mendasset]
ut quem nu bere [volentem ad]
amplexum uirgin[itatis asci- ]
Col. c : 1 impie add . Vulg.
	
2 impii add. Vulg.
	
8 querulosi
	
4 hos illo -
rum] os eorum Vulg.
	
6 superba
	
6 quaestus
	
7 fratres oso . Vulg .
8 quae
	
8 nouissimis temporibus] novissimo tempore
	
10 illusores
	
34 sua
desideria tvasp . Vulg.
	
12 impietatem] in impietatibus
	
18 segregant] semet -
ipsos add. Vulg.
	
14 vosmetipsos
	
15 ipsos vos] vosmetipsos
	
10 seruate]
expectantes misericordiam Domini nostri Iesu Christi in vitam aeternam add.
Vulg.
	
17 iudicatos
	
18 eam .
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5 uerat, ipsi custod[iendam vir-]
ginem tradidis[set . Hic itaque]
cum propter uerbum [Dei et tes-]
timonium Ihesu Christi [in Pathmos]
insulam sortiretur [exilium, illic ab eodem]
io Apocalipsis preosten[sa describitur]
ut sicut in principio [canons, id est libri]
Geneseos, incorrup[tibile princi- ]
ilium prenotatur, [ita etiam in-]
corruptibilis finis [per virginem]
15 ira Apocalipsis redd[eretur, dicen-]
tis : Ego sum Alpha et [Omega, primus]
et nouissimus, ini[tium et fins] .
Hic est lohannes qui scie[ns supervenis-]
se sibi diem egres[sionis de corpo-]
20 re, conuocatis in Eph[eso discipulis des-]
tendit in de f ossum [sepulturae suae]
locum orationeque completa, reddidit]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EPISTOLARI — EVANGELIARI .
Sign. 3 . Full de pergami de 345 X 256 mm . ; a una columna
de 29 ratlles . Ratllat amb punxó . Lletra carolingia del segle XI.
Al segle XVI fou adaptat corn a cobertes d'un Manual notarial
de la parròquia de Vilassar : (c 1524 usque 1528 » . Rúbriques i
fórmules inicials en vermeil. Inicials relativament caligrafiades .
Davant : .Acabament de l'epistola del dia de Nadal : (c [justi]ciam
et odisti iniquitatem, propterea . . . Tu autem idem ipse es, e t
anni tui non deficient » . Evangeli de la tercera missa de la mateixa
diada : Inicium sancti evangelii secundum Iohannem : In
principio erat Verbum (= grans capitals) et Verbum . . . plenum
gratie et veritatis .
Epistola i evangeli del dia de sant Esteve VII K. lanuari .
Natalis sancti Stephani . Lectio Actuum Apostolorum . In diebus
illis, Stephanus plenus gratia et fortitudine . . . et non poterant resis-
tere /(Darrera) sapiencia et spiritui que loquebatur . . . Et cum hoc
dixisset, obdormivit in Domino . — Sequencia sancti Evangelii
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secundum Mattheum : In illo tempore, Dicebat Ihesus turbis
iudeoruin : Ecce ego mitto ad vos prophetas . . . Benedictus qui
venit in nomine Domini .
Epistola del dia de sani Joan evangelista : VI K . Ianuari .
Assumpcio sancti Iohannis evangeliste . Leccio Libri Sapiencie :
Qui timet Deum faciet bona . . . in medio ecciesie aperuit os eius
et imple[vit] . . .
Codex desinit mutilas.
PASSIONARI .
A. — Sign. 4 . Fragment de pergami de 36o x 242 MM . ;
dues columnes de 37 raffles . Ratllat amb punxó. Lletra carolingia
del segle XI o principis del XII . Emprat al segle XVI corn a
cobertes d'un Manual de la Notaria eclesiàstica de Vilassar :
(( 1510 fins 1517 » .
Davant, cols . a i b : Acabament de la Passio de sant Vicenç,
BHL . 863o-31 (?) : «[constipe]tur, et ubi sapientia naute longa . . .
fins al final (últimes railles il .legibles per esquinçament del full) .
Cf. A. FÀBREGA GRAU, Pasionario Hispc nico, II (Barcelona
1955), n° 23-27, pàgs . 194-196 .
Darrera, cols . c i d : Començament de la Passio de sant Bàbilas i
els tres infants, BHL. 891 : «Babile et . . . in civitate Antiochie,
die VIVI K. Februarias . Deo gratias (en vermeil) . — Si quis
studiosus gloriosa martyruln gesta perquirat . . . fins : qui celum,
terram, aerem, maria tuis voluptatibus servitura construxit ;
qui alimento prestitit » . . . Cf . A. FÀBREGA GRAU, op . Cit . n° 1-5 ,
pàgs . 196-197 .
B. — Sign. 5. Fragment del mateix còdex anterior de 340 X
225 mm. (retallat) ; dues columnes . Aquest full rebé el mateix
destí que eis anteriors : « 1528 usque 1532 » .
Davant, cols . a i b : Continuació de la Passio de saut Tomàs
apòstol, BHL, 8136 : . . .« semen vite in mentibus eorum, ut quid-
quid pro utilitate . . . fins : [in hoc loco requi]escit sponsa Dionisi i
episcopi [quae est filia Thomae] apostoli . Igitur, quia longum » . . .
Darrera, cols . c i d : Continuació del mateix text anterior :
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« exitus succincte pergamus. Quum autem intrasset . . . fins :
. . .Uncle sufficit [mihi] colovium meum, quod utor, noverisque
et hoc » . . . Cf. B . MOMBRITIUS, Sanctuari'um (Milà, s . a., ante
1480), II, fol
. 333V-38 .
HIMNARI .
Sign. 6 . Full de pergami de 330 X 235 mm . ; una columna.
Text amb música intercalada acompanyant la primera estrof a
dels himnes . Lletra gòtica del segle XIII ; rúbriques en vermeil,
i capitals alternades en vermeil i blau. Fou destinat de la mateix a
manera que eis altres fragments anteriorment descrits : « 1579
usque 1585 » .
Davant : Acabament de l'himne « Iesu corona virginum »
(CHEVALIER, Refiertorium hymnologicum no 950 6 ss .) : « . . .gins ,
nostris adauge sensibus, nescire prorsus omnia, corruptions
vulnera . Presta, Pater piissime » .
Ad Matutinum, hymnus « Virginis proles opifexque matris » . . .
(CHEVALIER, n° 21699 SS .) .
Rúbyica il .legible . « Iesu, decus fidelium, votis fave canen-
tium » . . . (CHEVALIER, n o 9627) .
Rúbyica final en vermeil : Explicit Hymnarium gratia Dei
omnipotentis, et beate Virginis Marie eiusque Matris .
Darrera : 0 faci de di funts : Incipit Officium defunctorum, in
primis Vesperis et in secundis ; sr (?) psalmos, antiphona . I . N .
Antiphona (neumes) : Placebo Domino in regione vivorum .
Seculorum Amen . Psalmus : Dilexi quoniam ex. Psalmus : Ad
Dominum cum tribularer. Psalmus : Levavi oculos Ireos . Psal-
mus : De profundis clamavi . Psalrnus : Confitebor tibi, Domine .
Requiem eternam dona eis, Domine . Versus : In memoria eterna
erunt iusti.
Ad Magnificat, antiphona (neumes) : Omne quod dat mich i
Pater . . . Seculorum Amen . Psalmus : Magnificat anima me a
Dominum. Pater poster . Psahnus : Lauda anima mea Dominum .
Quando de feria dicitur : Versus : Requiem eternam . Versus :
Requiescant in pace . Versus : Domine, exaudi orationem meam .
Dominus vobiscum.
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Orationes sequentes dicantur feria Ha et Va .
Oratio : Deus indulgentiarum, Domine, da famulo tuo . . .
Oratio : Deus, qui inter apostolicos sacerdotes famulos tuns . . .
Oratio : Deus, venie largitor et humane salutis amator . . .
Codex desinit mutilus .
BREVIARI .
Sign. 7 . Doble full de pergami . Quatre pagines de 316 x
230 mm. cadascuna. A dues columnes de 26 raffles . Lletra gòtica
del segle XIII . Petites capitals alternant el color vermeil i el
blau . Coin eis altres fragments, fou destinat a cobertes d'un
Manual notarial : « 1537 usque 1540 », de la parròquia de Vilassar .
Lliçons, anti/ones, inicis de salins, versus, oracions, etc ., d'un
Ofici de la Mare de Déu . El mal estat del pergami no permet d'iden-
tificar les 75eces .
CANTORAL .
Sign . 13 . Doble full de pergami ; quatre pagines de 362 X
257 mm. cadascuna . Una sola columna de cinc rallies de grans
lletres amb sengles pentagrames superposats . Lletra gòtica del
segle XIV . Emprat coin a cobertes d'un «Manuale Martini (?) . . .
Ferrer, Rectoris » (al Rom) de Vilassar ; « 1582 usque 1595 et
partira 1596» (a la coberta del davant) . V inicial molt ben cali-
grafiada.
Pàg. 1r : Comença l'Invitatori de l'Offici de difunts : Venite ,
exultemus Domino . . . Iv : confessione et in psallnis . . . ; pag . 2r :
[ho]die si vocem eius audieritis . . . 2V : ubi temptaverunt m e
patres . . . fins Quadraginta annis proximus . Codex desinit mutilas .
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